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Els trasbalsos de aLa Puntual" 
«La Puntual», torna a trontollar, «La Puntual», ja 
ho saben, fou aquella botiga del barrí de Ribera, fun-
dada en 1830, i que viurá més que totes les botigues 
que s'obren i que's tanquen a Barcelona. En Santiago 
Rusiñol ens la va donar, i nosaltres ens Tanirem pas-
sant de pares a filis, junt amb els araos, els senyors 
Esteve, l'Estevet i En Ramonet, que esdevindran els 
herois del nostre «romancero» mercantil. 
Quan «La Puntual» la regentava el senyor Esteve, 
n*hi havia prou amb que raanqués «trencilla morada», 
0 amb que no es poses a l'aparador aquella cura que'l 
feia ésser una aMegoria de betes-i-fils, per a que tron-
tollés. Pero el senyor Esteve lo que volia dir que de 
tot hi havia d'haver a la botiga i tot al seu lloc, per-
qué una «trencilla», era un número, i un número era 
una suma i una suma un guany i un guany una em-
penta més donada an aquella que era cora un regne 
que passava de pares a filis per entremig deis anys. 
I ara «La Puntual», ja ho és de puntual, pero no 
ho són els altres. Ella ja continua tenint-ne, de regla 
1 crédit, pero són els altres els que's desarreglen i se 
desacrediten, i cora que és precís portar els diners a 
alguna Banca per a que els guardia i donguin, «La 
Puntual» els hi porta, pero un dia és el Banc de Te-
rrassa, i un altre el de Barcelona, i un altre el se-
nyor X, home formal i de creéncies, els que fan sus-
pensió de «pago». I cora si no n'hi haguésprou, arriba 
la Banca Italiana di Sconto i també se tanca i no paga. 
«La Puntual» s'estreraeix, igual qué una beata a la 
que diguessin que les seves amigues jeien amb home. 
Aleshores el senyor Esteve, al que li han agafat diners 
les suspensions, repeteix el seu toe de generala: «La 
Puntual», trontolla. Tot el món trontolla, perqué ja 
les firmes no són firmes, ni els xecs, xecs, ni les lletres, 
Uetres, ni les cases, cases. 
I es que, abans, darrera de «La Puntual», hi havia 
un home de carn i ossos, un home que no era un se-
gell, ni un lletrero, sino una conciéncia. Perqué la 
botiga se'n deia «La Puntual», perqué alguna cosa 
havia de dir-se per a que no fos una botiga borda, 
pero si demanavem Tamo, sortia ell, el senyor Esteve, 
mostrant els llibres, raostrant la guardiola, mostrant-
se tot ell, pie de seny, pie de íils, de «trencilla», de 
botons de nacre i de firma. Pero darrera deis Bañes 
no hi ha ningú. Per aixó semblaven puntuáis, sense 
ésser-ho, demostrant que per a que «Les Puntuáis» 
raarxin bé, siguin botigues de betes-i-fils, o botigues 
de xecs, han d'ésser condui'des peí senyor Esteve. Els 
Xifrés, els Girona, ho eren de senyors Esteve, i les 
seves Banques eren, també, «Puntuáis», o «Puntual» 
de «Puntuáis», comandites sense escritura, que mar-
xaven, sostenint-se cora a gerraans siamesos agafats 
per la butxaca. 
Se podria arribar al principi de que Barcelona no 
tornará a ésser Barcelona, mentre «La Puntual» no 
torni a ésser «Puntual», i els botiguers i els banquers 
senyors Esteves, i tothom pensi que . la «fecha» s'ha 
de cumplir cora un manament i que el venciment s'ha 
d'acatar cora una Uei, i que els bitllets de banc són 
santes escriptures i les caixes les custodies. Si «La 
Puntual» trontolla, trontollará tot. «Pensa noi, l i deia 
el senyor Esteve al Ramonet, que he fet de pobre 
térra per a poguer-te donar ufana, que si no m'he 
mogut del niu ho feia per a que tu poguessis volar». 
«La Puntual» creava una moral, feia una obra, anava 
bastint la ciutat, cobrava i pagava per a que del tau-
lell sortís l'esperit. 
Ara, mai hi ha tranquil-litat a «La Puntual». La 
fallen els Bañes propis i els estranys. Té la caixa 
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plena de lamines i de resguards, que ignora si a Ten-
demá tindran valor en el mercat i en les finestres de 
«pago». I el senyor Esteve, sabent-ho, se posa trist, 
i la seva agror s'escampa per la ciutat, que tremola 
davant de tanta fatalitat. Perqué el senyor Esteve 
vivia pels diners, pero acaba per cridar an el seu 
fill: «Sigues escultor, pero ho serás per haver perma-
nescut sempre ferma «La Puntual». Si hagués tron-
tollat, tu no faries art, tu te veuries condemnat aven-
dré mercería tota la vida». 
PARADOX 
M t i m -
C I P / I L -
De pagar tu a pagar jo... 
E l Consistori ha aprovat un dictamen peí que es 
concedeix a l'Escola Catalana d'Art Dramátic una sub-
venció de deu mil pessetes, per tal de que Tesmentada 
entitat pugui solemnitzar el centenar! de Moliere re-
presentan t algunes de les seves produccions capdals. 
E l dictamen de referencia ha sigut objecte de di-
Versos i oposáts comentaris. Mi ha quí troba que mal 
poden esipe^ar-se els cabals de la ciutat en la repre-
sentació de comedies, mancats com estem, de coses 
que s'estimen essencials. Altres, en canvi, sense arri-
bar a censurar ais patrocinadors de l'idea d'honorar al 
clássic comediógraf francés, han manifestat el greu 
que els sap de que no vagi l'homenatge que's prepara 
a un autor espanyol, entre els que contribuiren a la 
formació del nomenat segle d'or. 
E n realitat, no ens sembla la pensada un despro-
pósit, baldament el nom del comediant-autor sigui 
tingvrt per foraster entre nosaltres. No s'ha dit i repe-
tit mils de vegades que per l'art no hi ha fronteres? 
A sant de qué, dones, estranyar-se de que s^aprofiti 
la commemoració del naixement de Moliére per a 
plasmar la seva tasca immortal? 
Ultra aixó, convé ais descontents teñir present que 
en les coses, tot és comentar. Avui, s'honora an En 
Moliére, com veiem. Arribada Tocasió, pot cremar 
Tencens municipal davant de Paitar de Tirso, de Lope, 
de Calderón, per mica de que hi hagi a la Casa Graa 
qui es cuidi d'evocar la seva memoria. Per diners no 
hem de quedar... 
Solemnitzarem aquests centenaris si en arribant el 
moment oportú, surt una ánima caritativa que pledegi 
la causa deis interessats. Seguirán a aquests centena-
ris el d'En- P i t a r r a , al qual certs inteMectuals han 
girat darrerament els ulis. I el d'En Piquet, que un 
cronista de la darrera jornada ha classificat d'essen-
cialment mediterrani. 
Pot donar-se res tan bonic i tan senzill com és el 
fet de reparar injusticias a costa del tresor comunal? 
J ü S T 
E L REGIDOR QUE'S QUEDA 
—Encara era resten dos anys d'exercici... Ul, que se'n poden fer de 
coses en vint-l-quatre mesost 
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PLATIQUES^DE FAMILIA 
-Aneu, avi vell, que no sou digne de cap respecte. 
—Ta't veurem a tu d'aquí dotze mesos, desvergonyit! 
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Una escena de 
aL5Estanquera macaa 
CASSIÁ, ANDREUET, aviat VICENS, VIGILANT 
i SR. FELIP, i després SUNTA i CISCA 
CASSIA—(perla «Lo te r í a» ) , Veus, que és ere-
mador?.. . Té, ja ha tancat!... (pica de mans). 
{Vicens sur t a la po r t a del estañe). 
ANDREUET.—(ajupint-se, a lpany de porta d é l a 
« L o t e r í a » ) , Obri, que ara vé la venda. 
VIGILANT.—Voy!... voy!... 
VICENS.—Ché!... que et creus que assó és un far-
mássia, que «para llamar» s'ha d'avisar al vichilant?... 
CASSIA.—(a V i g i l a n t ) . Truqueu a cá'n Lutero, 
que, si trec, hi haurá propina. 
VIGILANT.—(trucant). Senyor Felip!... ( B a i x ) . 
Ja deu dormir. ( A l t ) . Obri!... 
FELIP.— (en eos de camisa, obr int la portella, molt 
empipat) . Qué hi ha?... qué hi ha de nou?... 
CASSIA. SÓC jo. (Com s i anés a explicar un 
conté). Ve't aquí queja era al Hit... 
FELIP.—(cremat, intentant tancar d'una revola-
da ) , Jo també, hi era! 
CASSIA.—Deixi'm dir, home. I així que em tombo 
de costat... m'adormo com una marmota. 
FELIP.—Cada hu s'adorm com el que és! Feu-se 
mirar el cap ( apa r t ) . On va aquest ximple! 
ANDREUET.—Escolti, home, que és un cas urgent! 
CASSlA.—Dones,... adormir-me i somniar, ha sigut 
la mateixa cosa. 
FELIP.—Vagi a passeig! 
CASSIA.—He somniat un cap-i-cua més baril!... 
Un «5665» d'alló tan castiq. 
VICENS. — I l'ánsia séua es pe a vore si vosté el 
tinguera, í que li ixca poc o molt. 
FELIP.— ( fen t memoria). Callen!... «5665»?... 
Entren; potser sí que hi és aquest centenar. ( F a pas-
sar a dins de la L o t e r í a a Cassia, mentre d iu baix 
ais a l tres, posant-se un d i t a l f r o n t , com volent d i r 
que és boig). No hi és tot! 
CASSIA.—(girant-se amatent). No hi fa res; amb 
dos décims m'aeontento jo (els altres r i u e n ) . 
VICENS.—(a Cassia). Jo t'espere assí, a cá'n 
Tastets. 
ANDREUET.—I jo a l'estanc. 
SUNTA.—Viciosos!... 
Cisca.—(cuadrant-se davant de Vicens). A cá'n 
Tastets, eh?.. Quin malalt! De nits i a la taverna!... 
VlCENS.—Fels pobres, que no podem estar pe a 
requisits, el vi mos és aliment. Dona caloríes al eos, 
perqué ho sápies. 
CISCA.—Caloríes!.. Ve't aquí perqué cada nit me 
arribes a casa fet una estufa. 
VICENS.—Es calefacció central. Dos didalets del 
ranci valen tant pe a la nutrisió com... 
SUNTA.—Com un ou passat per aigua?.. 
VlCENS.—Chusta! . . . Perqué el vi també hu és, de 
passat per l'áuia; i sinó que liu dia el tavernero. T u , 
Sidro,... qué hi dius en assó? (va cap a la taverna). 
CISCA.—Ves, ves, plaga!... 
SUNTA.—Ja et planyo. E l meu entre bars, cafés i 
tavernes,.., nou monuments!.. Cada dissabte el mateix. 
CISCA.—Filia, el meu és més endressat, dones; cada 
dia fa dissabte. 
V l C E N S . — ^ la porta de la taverna, amb un gotet 
de v i a la ma) . Hu negué!. . . Servior va a la taverna, 
no pea res, no, sinó perqué m'agrá el chénit del 
tavernero. ( S i d r o r i u ) ( E l l b e u ) . 
CISCA.—Ai, cap de trons! 
V l C E N S . — ( p e r S i d r o ) . Fixa't... és un chénit de-
liciós! 
SUNTA.—(per Andreuet, que vé de Vestañe, ence-
nent un p i t i l l o ) . L'altre! Vaia un altre vici dolent, 
aixó de l'estanc!... 
ANDREUET. — Bah!... Tots fossin com aquest, 
Sunta. N'hi han d'altres que corsequen més. 
VICENS.—(avancant cap a l g rupu) . Els homes que 
són homes han de fer brava de perfums. I un home 
sinse aroma de nicotina, no és home. E s com un ro-
meseo sinse bitxo, o com un funeral sinse candela. 
( p e í misto) . No l'apaguis. 
ANDREUET.—(peí cigarro que Vicens té ais d i i s ) , 
Caliquenyos? 
VlCENS.—Jo sempre. Quarteleros i deis més rabio-
sos. L a vega que algú m'ha regalat un habanero faixat 
d'aquells que pareixen brigadiers d'Estat Machor, pos 
me l'hi fumat, sí, pe a no despreciar-liu; peró m'agafe 
basquera i enseguidita tinc de córre a fumar-me un 
calic d'eixos, pe a treure'm el mal gust del de la 
Havana (escup). 
CISCA. —Quin fástie, si ho sabies!... 
SUNTA.—L'haurieu de deixar, aquest vici! 
VICENS.—Eu!.. . Assó és altra cosa! Si vosté vera 
cuantes vegaes hi tingut eixa pensá. I agarre la pe-
taca i dic: «Té, . . . no vull fumar més!.. prou! s'ha aca-
bat». Me la chite de la butxaca... (ho f a ) . . . i me la 
fique en l'altra!... 
ANDREUET.—Els espanyols hem de fumar, per a 
esbargir-nos les cabóries. 
CISCA.—Sí!... ara baixen! I de tan Uuny tens de 
venir a cercar la pacatilla, barberet?... No vius a la 
parada del t rene-vía tu?... Que te'l donen més bo el 
tabaco en aquest estañe?... 
ANDREUET.—Sí!... 
SUNTA.—Ai, que ets agr ícola , noia!... Saps per 
qué hi venen aquí?... 
(En aquest instant, Fineta, duent un 
canti a la ma surt de VEstañe i passa 
cap a la dreta). 
CASSIA.—(sortint de la L o t e r í a i ob r in t - l i pas ) . 
A h , salan!... l'estanquereta maca! 
VlCENS.—Vixea el pimpollo sansense! 
VIGILANT.—(saltant del tamboret on seia). Maliat-
siga qui no t'estima! 
SIDRO.—{fregant les taules). Olé per les veinetes 
catxondes! 
SUNTA.—{a Cisca). Veus?... Per aixó hi venen! Per 
aquesta criatura de disset anys, que és un sol de pri-
mavera. 
ANDREUET.—Un sol que calentará el meu cor, un 
dia o altre. {Se'n va corrent darrera de Pina) . 
CISCA.—[a Sunta). L a Fineta?... Ja és maca, peró.. 
qué vols que't digui. De més guapes en crien els bi-
berons. 
SUNTA.—Dones per aixó es va fundar aquesta so-
cietat. Per poder estar tots els socis al costat de la 
estanquera. 
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Una palesa demostració de la possibilitat de les comunlcaclons Interplanetáries 
CISCA.—{alCasszá).—I tu, ja vens de jugar-te la 
setmanada? 
SUNTA.—Vaia un altre cap de casa!.. 
CASSIÁ.—Es la fe, que m'hi empeny. Una gitana 
m'ho va dir un dia: «Cassiá, tu tindrás un revés de 
fortuna». I com que un hom sempre ha sigut pobre... 
dones el revés ha d'ésser tornar-se ric. 
SüNTA.—Quatre, te'n mereixeries, de revessos, 
perdulari!... 
CISCA.—Mira que fer llevar al pobre Luterof 
FELIP.—(¿i la porta de la Lotería). Oh, i que ja 
m'han trencat el son, ara! 
CASSIÁ.—No's mogui,"no, senyor^Felip, que veurá 
sortir les «caramelles». 
JOSEP BURGAS 
E L S C O G N O M S 
Per molt que cerqui i banini 
robant hores al dormir, 
no puc arribá a capir 
ni ho capiré encar que fini, 
el pe rqué els avant-passats 
al inventar-se els cognoms 
varen fer tais disbarats 
que en segles vinents els homs 
havien de transformar-los 
en eixam de incongruéncies, 
en lloc de preveure el dar-los 
llurs veres equivaléncies. 
Citaré sois com a prova 
quiscuns de quiscuns amics 
i com els que diré, un cove 
n'hi ha, que causen fadics. 
En REI és de la brigada 
d'obrers de l'Ajuntament, 
la MOSSO és mossa i bregada 
mestressa d'establiment. 
En LLEÓ és minso i manso; 
fins de les puces té po 
i En MANSO en canvi no és ganso 
car desafia a un lleó. 
En PRIM té tanta groixária 
que mai pot sortir a peu 
i En GRAS que fa maquinária 
no és pas més gras que un fideu. 
En Pl és més baix que una mata 
de maduixes de jardí. 
En M A T A te mala pata 
puix te l'alíjária de un pi . 
En GENER tot l'any que sua. 
En MAIG sempre está glagat 
i gairebé capficat 
pe rqué diu que mai traspua. 
En SOL que fa de sereno 
no es pot veure mai torrat, 
En MESTRE fill de un galeno 
és tot un ase acabat. 
En FARRÉ fa de paleta, 
En SABATÉ de ferré 
i an els dos ningú els empeta 
per saber^ho esguerrar bé. 
En D E U és un radical 
que no en creu ni bé ni mal, 
En TABERNER vi no veu 
i és capellá de la Seu, 
En PAU fabricant de gerres 
sois viu pensant amb les gueíres . 
En GUERRA pateix de son 
i és més senzill que una ploma, 
i En DEULOFEU és l'home 
més mal fet que he vist al món. 
En DOLCET que tant fa riufé 
ens fa molt salat el viure 
i En SALAT és sec i aixut 
peti tó i mig geperut» 
En BLANC n'és gaire bé negre 
En NEGRE n és ros i blánc 
i En MARINÉ va peí Segfe 
quan només hi queda fang. 
En FORT no alga ni una palla, 
an En JUST tot l i vé gran 
i els dos aplegats no fan 
l'embalum que fa una gralla. 
En PRIX té carnicería, 
En CARNICER guixeria 
i En CURT que és un tractant d'aques 
xerra fins per les butxaques. 
En COMTE, DUCH i MARQUÉS 
amb En P A L A U i En BARÓ 
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tots cinc son escombriaires. 
En BOSC, i ' l 'HOMS i En PAGES 
son banquers de lo mil lo, 
mentre En TORT, CENDRA i GARBO 
són fogoners carrilaires. 
L ' H O R T A fa de jardiner, 
En C A D I R A és pasticer, 
En ROCA, MONTS, GAMPS i TORRES 
tots fan l 'ext racció de sorres. 
En CASAS és mariner 
i En MAS, RIBAS i A V E L L A N A 
no t e ñ e n altre quéfe r 
que menjar quan t eñen gana. 
L ' A R T I G A S trafica amb mel, 
1 'ALARMA fa escapularis, 
En P L A N A S adoba ossaris 
i en C O L L fa vola l'estel. 
Queda dones ben demostrat 
que el nom no fa pas la cosa, 
pero, a d i r la veritat, 
man té s vegades fa nosa 
i estic cert, que si valgués 
a un mateix dar-se cognom, 
| q u é va que'l món, tot en pes, 
canviaria els fets o el nom?... 
LLÜIS RAMÍREZ CORULLA 
Els paisatgistes catalans 
i el plet de l'autonomia 
E n Batlle, de E l D i a r i o del Senyor Esteve o sigui 
del Comercio no hi veu de content amb motiu de l'éxit 
assolit a la coronada v i l l a amb motiu de TExposició 
de paisatgistes catalans. 
L'altfe diá en un tramvia deis d'una volta 30 cén-
tims, o siguin els 29: 
— I dones, Batlle, qué us passa que esteu radiant 
de satisfacció? 
—^Res, noi, que lo que no ha aconseguit E n Cambó 
ja ho tinc quasi a la butxaca: amb una altra éxposició 
com aquesta els de Madrid ens donaran fins Vautono-
íñia integral , que ja és tot lo que es pot dir. 
Res, que encara haurem d'aixecar an E n Batlle un 
monument al bell mig del pati deis tarongers per a 
que els senyors del Palau de la Generalitat áprenguin 
a encarrilar bé les coses. 
Lo que ño han pogut aconseguir els nostres par-
lamentáis ho obtindran els nostres pintors... si es 
que no'ls fan ministres i governadors de Toledo, la 
térra del «mazapán» i del museu del Greco. 
XERINOLA 
—I dones... que vas escrlure que't portessin una nina de carn 1 ossos? 
—No, noi; no és meva. E l día que hagi de demanar alxó ais Reís, ja ho 
sabrás. Com que la carta me Tescriurás tu!... 
L'ESQUELU DE Ih 
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LA NOSTRA JOGUJNA 
Ens han dut¡els Reis^un^ninotlde molles,;^que clava «bolets»-als ximples i als.olles. 
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A C A U D ' O R E L L A 
Aquests catalans... 
Desseguida que pot, E n Cambó se'n vé a Barce-
lona. Aixó sol succeir les vigílies de les festes. E l 
tinguerem aquí mitja setmana de Nadal i el tornarem 
a teñir per ais Reis. 
Diuen que vé per afers, altres que per a teñir con-
verses polítiques d'estar per casa, és a dir, d'estar per 
Catalunya. Altres que per raons sentimentals, perqué 
E n Cambó sembla que té un cor 1830. 
Pero E n Cambó no acaba de cuidar les seves amis-
tats o bé no procura que tinguin aquella correcció en 
el diáleg que's fa necessária quan se forma part de 
«l'entourage» d'un ministre. Una d'aquestes amistats, 
l'altre dia acompanyava a E n Cambó, durant la seva 
visita a una artista del «Liceo». Ja hem dit que E n 
Cambó tenia les seves raons sentimentals per a deixar 
Madrid i venir a Barcelona, en aqueix tren del dis-
sabte que comenta a semblar el tren deis marits, co-
negut a Barcelona i a l'istiu, per un altre nom mes 
precís... Se parla deis freqüents viatges d'En Cambó, 
i rartista lírica se mostrá conforme amb les practi-
ques viatgeres d'En Cambó. 
—Jo faria igual, perqué les dugues ciutats m'agra-
den. Jo tindria, com l'amic Cambó, una cama a Madrid 
i una altra a Barcelona. 
I aleshores, un deis acompanyants d'En Cambó, 
un cátala, va afegir: 
~ . I aleshores jo, voldria ésser a Saragossa! 
E n Cambó li dona una mirada homicida. 
Cultura experimental 
L a Comissió de Cultura ha votat déu mil pessetes 
per a que's pugui celebrar un homenatge teatral, de-
dicat a E n Moliere, en el seu centenari. No és gaire, 
i no obstant hi ha qui les troba ex,cessives, creient que 
si tinguessim de celebrar tots els centenaris de tots 
els homes famosos, s'agotaria el pressupost municipal. 
—Pero tan important és En Moliére que necessi-
tem subvencionar-lo?—pregunta un regidor a un altre 
de la comissió de cultura. 
—Molt—respongué aquest.—Es un gran mora-
lista, flagellador de totes les febleses humanes. 
—Pero, quin resultat pot teñir per a nosaltres la 
commemoració? 
—Contribuir, per exemple, a combatre aquest vici 
nostre de Tavarícia, posant en escena L ' A v a r . 
E l regidor incrédul se va posar a riure: 
ca ha de corretgir! Miri, jo, un dia, vaig veure 
L ' A v a r , junt amb un amic que ho era extraordinária-
ment i que se'n vantava d'ésser-ho. Va presenciar la 
representació de L ' A v a r , i sabeu lo que em va dir? 
— No hi caic. 
—Me va dir: Aquesta comedia m' ha ensenyat uns 
quants trucs que aprofitaré. 
—Exagerava. 
—No ho cregui. Si posen per a homenatjar a En 
Moliére L ' A v a r , a l'endemá tots els que hi hagin anat 
a les representacions, afinaran l'avarícia. Aniran al 
teatre, com el qui va a una escola d'estalvi. 




DE5PRÉS DEL BALANS —Ara será qüestió de fer balxar les subsistéacies, sí; sempre i quan, 
abans, els obrers es deixin rebaixar els sous. 
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Evidentment, som un poblé deixat de la má de Déu. 
A l'any just de la fallida del Banc de Barcelona, i 
com si els flagells que patim no siguessin prou, vé el 
krak de la «Banca Italiana di Sconto», que ha fet 
l'ánec abans de teñir enllestida l'instaMació de les ofi-
cines. 
Un succés que no teníem per scontatto. 
Lo bo del cas de la suspensió de pagaments acor-
dada peí Banc italiá, és que una comissió de compta-
correntistes del mateix, perjudicats per la mida, ana-
ren al Govern Civil, per a dir al senyor Martínez 
Anido la seva queixa. 
Pensava que la faMera de contar les penes al go-
vernador havia passat, empero m'adono de que no és 
pas així, 
Al governador el farem entendre aviat en tot. 
En les alteracions trigrométriques i en les triful-
gues domestiques. 
Li donarem la culpa de que plogui, o de que faci 
sol. 
I el farem responsable de la desgracia, el dia que 
la dona ens converteixi en cocus. 
Ara mateix, i. contráriament a lo que veníem creient 
de tota la vida, se n'ha assabentat del trasbals intro-
duít en l'aforística popular. 
Alió tan sabut—i tan equivocat a lo que's veu—de 
que per Santa Llúcia s'allarga el dia un pas de pussa, 
era en el fons, un romanso. 
L'allargaraent del dia, segons una descoberta de 
darrera hora, no comenta fins passat Nadal. 
Volen una desiMusió més grossa? 
Dirán que les hores són les mateixes i que com 
més duri la foscor, més temps per a dormir. 
Tot lo que vulguin. 
Lo cert és que peí magí d'algd creuá la pensada 
d'anar al senyor Martínez Anido, per a doldre's de 
l'alteració introduída en els fonaments de la ciencia 
popular. 
En el capítol deis proverbis, com en el de les com-
plantes endre^ades al governador, pot dir-se'n Tal-
lada d'un campanar. 
No ho faré, per a no embolicar la troca. 
I per a no imitar al crític musical, que per a parlar 
del tenor Lázaro recordava unes páranles d'En Tolstoi. 
Tantes coses podrien escriure's que estic cert de 
que acabarla per a enderrocar els castells de cartes 
que pacientment, un any darrera l'altre, s'hagués for-
mat el llegidor. 
Jo, per lo que pugui ésser, he procurat, fa temps, 
curar-me d'espants. 
En materia d'adagis, de sentencies i dites més o 
menys populars, sé que no n'hi ha de cert més que un. 
El que ensenya, ais qui vulguin peix, a mullar-se 
el dallonces. 
E L BON SENYOR, AL «PRINCIPAL» 
-Realment, més que vista, es neeessita revista, per a admirpr certí? cpg^§, 
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E l i P A S D E Ü S R E I S 
Esteu ben contents amb aqüestes joguines? 
Per, jonja. 
P A P E R A M 
LA LLUITA EN EL REPÓS, per Joan Mtnguez.— 
U n nou l l ibre de versos d'aqueix poeta jovengá 
que ens s o r p r e n g u é falaguerament amb les seves 
Primicies fará cosa d'un any. En els poemes pre-
sents se'ns mostra En Mínguez m é s asserenat de 
esperit, més calmos de sentiment i quelcom pro-
funde d imaginació. Les seves poesies comencen 
a teñ i r una valor de personalitat ben positiva, i 
les que remarquen més i mil lor aqueixa qualitat 
són les que ha sapigut vestir d'una pintoresca 
ironia ratllant quasi bé amb lo que p o d r í c m dir-ne 
hu norisme trascendental a la manera maraga-
lliana, mi l lor dit, a la primera época d'En Maragall; 
així els poemes nomenats E n tornant de la revet-
lia, visió encer tad í ss ima i Paisaige incoherent, qua-
dret original, p ié d 'ambient ide tendresa. Creiem 
que en aquest génere , no gaire conreuat a Cata-
lunya i del qual francesos, anglesos i nordame-
r"cans n'han fet una graji escola, podria J'autor 
especialitzar-se-hi amb fortuna. Es ciar que, ena-
morats nosaltres, per damunt de tot, de Jes for-
mes clássiques, no estem conformes amb la ma-
nera que a voltes venen cisellats aqucixos ver-
sos, pero l'originalitat, 1 espontaneitat i la gracia 
del contingut ens faria sempre oblidar el defecte 
del continent. I cal remarcar que quan vol. En 
Mínguez, triomfa t ambé pe í que respecta a la be-
llesa de la forma, a la que se sent «ar ras t ra t» 
peí mateix assumpte líric quan aqueix neix del 
cor i no del seny, com per exemple en aqueix 
P7'ec Elegíac tot sinceritat i sentiment. 
GESTIÓ ADMINISTRATIVA DE LA COMISSIÓ D'ASILS 
I ALBERGS NOCTURNS.—Follet explicatiu de la ges-
tió des d 'abri l de 1920 a setembre de 1921; pu-
blicat per l 'Ajuntament de Barcelona. 
EL Bosc DEL GRESOLET. - Ext re t del But l le t í del 
« C e n t r e Excursionista de Barce lona» . In te ressan t s 
articles monográfics acompanyats de curiosos fo-
togravats. 
FERIAS EUROPEAS.—Dades per a un estudi com-
paratiu de diferentes Fires de Mostres; recullides 
personalment en les respectives oficines i com-
pletades amb les existents en el notable arxiu 
de la Eira Oficial de Mostres de Barcelona. 
Conté interessants .vistes i p lánols . 
LLEIDA.—Revista gráfica de informació i actua-
litats. 
KAIKU.—Setmanari sat ír ic que's publica a Do-
nostia. 
AUTONOMÍA MUNICIPAL.—Orgue de la Junta de 
Defensa pro Au tonomía Municipal de Sa r r i á . 
FLAMES NOVES. —Revista literaria, que's publ i -
ca a Barcelona. 
PROSPECTE ANUNCIADOR.—De la casa Guillem 
Puig (carrer de Pelayo, 14).—Un follet[molt ar t í s -
tic, e s p l é n d i d a m e n t presentat. 
LA TABERNERA i TOT PER LA CALDERILLA.—Dues 
joguines comiques representables origináis d'En 
Joaquim Selva. Llegint-les, havem sonrigut sense 
ganes. Pero., ai ' . . . el teatre és una capsa tanca-
da, un meló1 quej de¡vegades¡surt¡carba(;a. A m b 
aixo, fem punt final. 
SEPT SCIENCIES 
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v. 
— Desenganyeu-vos, innocents barcelonins. Aquí no hi ha altres Reis 
que els de les cartes. 
C L O -
S A P I 
E V O L U C I O D E L «BISTEC» A B A R C E L O N A 
En cap cosa es nota mil lor la importancia i les va-
riades vicissituds p e r q u é ha passat ei conflicte de les 
carns a Barcelona, com en el democrá t i c «bistec», el 
plat de recurs; la menja per e x c e H é n c i a de menes-
trals i de senyors. 
Ho és tant de suculent i acomodatici, aqueix plat 
popular, que els cambrers de fondes i restaurants ja 
ho saben; client que demana la llista i s 'es tá massa 
estona repassant-la ávidament , amb els ulls afamats 
sense determinar-se.. , client que acaba demanant: 
«Por teu -me un bistec». 
I per «bistec» s'ha entes semj. re, encara que no 
es digui, una regular racció de carn de bou o de ve-
della cuita a la paella o a la brasa, voltada de patates 
fregides i , a poder é s s e r , ' amb l'aditament d'unes 
quantes tfulletes d'escarola o de c r é i x e m s per a 
amanir. 
Dones bé , en lo que va de segle, el tradicional 
«bistec» ha sofert a Barcelona un sens fi d'evolucions 
i transformacions relacionades sempre amb el can-
dent problema de les carns. Es el plat que més d i -
rectament ha rebut les conseqüénc ies del desgavell 
administratiu en el ram d'escorxadors. Preus, ta-
manys i calitats han variat sempre al compás de les 
ambicions. 
Si n'havem menjat de «bistecs», a la nostra atza-
rada vida!.. Recordem, de quan erem estudiants, els 
«bistecs» monumentals que per seixanta cént ims ens 
servia una campetxana mestressa d'un cafetí de la 
Plaga de la Universitat. «Un bistec amb forga pata-
tes», deiem; i la bona dona, que'ns tractava com de 
familia i que pre fe r ía una alábanga a una propina, 
s'excedia tant en lo de les patates, que aqües t e s ves-
saven, materialment, del plat. 
Tenim molt presents, t ambé , els suculents bistecs 
del «Continental» d'ara fa vint-i-cinc anys: un bon 
tall de filet, t e n d r é , sagnós, que's fonia a la boca, amb 
les seves patates soiiflées, la seva verdura, amb acom-
panyament de mostassa o «mantequil la». . . I tot aixo 
us ho servien amb bona cara i per cinc ralets. 
Ara... i com han canviat els temps, Verge Sant ís-
sima de la Manduca!... Aneu allá on volgueu, que ja 
us dic jo que quedaren ben servits! Allá on no us 
ataquen el pa'ídor, us assalten la butxaca. 
L a l t r e dia, d e s p r é s de palpar-se l 'ermilla, un amic 
nostre es decidí a entrar a una fonda de les^modes-
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tes» i de les de més tradició i més nom. Entra, s'as-
seu, vé el cambrer, i demana: 
—Que'm podren fer un «bistec», a corre-cuita? 
—Prou!... Si, senyor,—Aquí un crit del cambrer, 
dirigint-se a la cuina: —Un bistec amb patates!... 
Miracle!... El bistec ja estava fet. El nostre amic 
ven venir al gargov amb la pega documental... 
No s'estranyá massa de larapidesa, pe rqué ara la 
ciencia culinária avanga tant sobremanera, que aquell 
plat podia ésser cuit peí mitjá d'una exhalado eléc-
trica. Confiat, agafa el nostre amic la íorquilla i el ga-
nivet... Es posa un tall de patata a la boca... i eren 
més fredes que el marbre de la taula. Va per a tallar 
la carn, i . . . una sola de sabata!... 
Valga'ns Sant Agustí, quin bistéc!... Naturalment, 
el deixá al plat. El deixá a punt de que pogués tornar 
a servir per a un altre consumidor menys exigent 
que el nostre amic i que els anteriors parroquians 
que també el devien haver deixat. 
I deia el nostre amic: 
—Veritat és que aqueix bistéc «que no vaig men-
jar-me», amb la mica de pa i de vi , no em costa sino 
catorze rals... Pero ara noto que m'hauria alimentat 
molt més sucant pa, de pensament, en aquells «bis-
técs» histories i castigos d'/Z/o témpore. 
XARAU 
DOSJ COPS [CRIATURA 
—La quitxalla posa[alLbalcólasabateta. Jo hi 
deixaré el barret, qae hi cabea,més iHuslons. 
T E L O E N L A I R E 
LICEO 
Cal assenyalar, després d'aqiWla ad-
mirable LAfricana, el comiat d'En Lá-
zaro amb un pie a vessar, funció de re-
talls com de costum; i també la inter-
pretado de / / Barbiere, que valgué al 
mestre La Rotella i ais cantants meres-
cuts aplaudiments. 
Avui, dijous, anirá la famosa opera 
de Bretón, Garin, anys ha no repre-
sentada i que esperem que obtindrá un 
sorollós éxit. Ja cal que els sardanistes 
vigilirí, no sia cas que la danga nacional 
l'encarreguin ais comparses de la casa. 
— I la setmana que vé, Boris Godou-
noff, amb la presentaeió de un mestre 
rus i qualques artistes de cant de la té-
rra deis soviets. 
ROMEA 
Molt selecte resulta el programa de 
la fundó d'Innocents. 
La divertida farsa «Comedia de Co-
médies», creació de TAymeriGh, feu du-
re per les butxaques. I agradaren ex-
traordináriament les noves'produccions 
Marxa Nupcial, espatotxada cómica 
molt substanciosa, i un acte de sorpresa, 
que segons diuen és una antiga obra re-
muntada i resultá d 'espléndides condi-
cions per a la diada. 
Tots els artistes hi feren de les 
seves i molt especialment En Montero 
i rAymerich. 
—Per a la setmana entrant s'anuncia 
el debut de la companyia italiana que 
dirigeix el célebre actor Alfredo de 
Sanctis, una gran notabilitat, acompa-
nyada d'una famosa primera dama, la 
Masi. 
Sembla que donará dotze funcions 
de nit, sense interrompre's, per aixó, 
durant les tardes, l 'actuadó de la com-
panyia catalana. 
NOVEDADES 
Copiem del confrare «El Liberal»: 
l e - L ' E S Q U E L L A DE LA TORRATKA 
«Burgas con L a amoreta d'En Piu, ha realizado una adaptación 
admirable. Sin apartarse de las normas de la bella relación or i -
ginal, se ha impuesto un trabajo de amplificación y de intensifi-
cación, que raras veces logra unificar-se al trasladar una fábula 
del l ibro a la escena animada. Ha conseguido identificarse con el 
espí r i tu creador, y d e s p u é s , en ínt ima colaboración, dar forma 
sencilla y plást ica a los seres que forjó la fantasía. 
La primera impres ión que recibimos la noche del estreno de 
L a amoreta dyEn Piu , fué de sorpresa por la evocación del am-
biente de la obra. D e s p u é s se acusan las líneas distintivas de cada 
uno de los personajes con trazos firmísimos, y a medida que trans-
curre la acción y se desarrolla el conflicto dramático, sin violen-
cias, sencillamente, honradamente, sutilmente, la admiración sube 
de punto, porque aquello acaba siendo fiel trasunto de la realidad 
E l pr imer acto, es sobrio, es hermoso. Los elementos que en 
él intervienen es tán tratados con gran delicadeza, y con los ma-
tices necesarios para que, sin fatiga, pueda el espectador perca-
tarse de la ideología de cada uno de ellos y de los móviles que 
persiguen. En el segundo acto se completa la obra del comedió-
grafo, y sin dejar adivinar el desenlace que L'amoreta d E n Piu , 
habrá de tener en el ep í logo—que es donde el novelista se ante-
pone al dramaturgo,—se logran efectos escénicos de una deliciosa 
naturalidad y de una perfecta armonía con la índole de la trama. 
Quienes conozcan la sugestiva nar rac ión de «Víctor Catalá 
tienen que reconocer forzosamente que la escenificación de José 
Burgas es perfecta. No se puede sacar mayor partido de un cuen-
to al convertirlo en pieza dramát ica , n i es posible conservar en la 
escena todas las bellezas descriptivas que, en su campo, tiene un 
novelador ágil e inteligente. Bastan las evocaciones, y en este 
respecto Burgas se ha hecho digno de la obra teatralizada. 
D i u «El Diluvio», del diumenge: 
«El admirable cuento de la eximia novelista Víctor Cata lá t i t u -
lado Lamoreta cPEn Piu ha quedado convertido, d e s p u é s de pasar 
por las hábiles manos de José Burgas, en una comedia discre t ís ima 
en dos actos y tres cuadros, que el público de Novedades no cesó 
de aplaudir. 
Sorprende L1 amoreta d'En P i u por su acción sencilla y a la vez 
interesante, por la inefable ternura de que están saturadas todas 
las escenas, por el tono suave que adquiere en conjunto y por su 
desenlace, muy agradable y muy teatral. 
P O L I O R A M A 
Abans d'ahir, dimarts, degué teñ i r Uoc l'estrena de la tragedia 
grotesca en tres actes. Es mi hombre, del rei deis saineters Caries 
Arniches.j 
En el n ú m e r o p r ó x i m , prometem dir-ne alguna cosa, 
G O Y A 
Aquesta setmana acaben els de la colla d'En Paco Hernández , 
que han fet una bri l lant campanya, principalment amb L a Prisa 
deis germans Quintero. 
— E l dia lo, debut del gran actor Morano. 
C A L E N D A R I S R E B U T S 
De la casa J. Uriach i Companyia, tres calendaris a r t í sücs de 
fulla mensual. 
De la casa Butzems i Companyia, un elegant bloc setmanal. 
De l'acreditada Farmacia del Globo, un calendan de fulla 
mensual, molt castig. 
De la «Perfumería Coll», quatre calendariets de bloc mensual, 
molt bufons. 
De la «Casa Segalá», quatre calendaris anunciadors, amb un 
cromo aixeridet i fulla per a cada mes. 
I altres que anirem enumerant en succesives edicions. 
A 
/A 
L AUTONOMIA DE SARRIA 
Eh, quin collaret més maco que tu'han portat, els Reis? 
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Burla-burleta 
t e ñ i r parents a muntanya és una cárrega ben feixuga per qui 
no té un no per ningú i ha fet llei del seu viure, apostolat de la 
seva actuació perennal, la condescendencia, aqueixa vir tut de 
goma que s'estira i no's trenca mai, per més que t ivin els barruts 
i els escassos de recursos inteHectuals. 
La llei de launitat dins la varietat en les coses de Natura, la 
considerem, ademés de convenient, recreativa. Ella ens distreu 
de la monotonía fastigosa que ens produiria veure tantos coses fi-
lies d'un sol motilo,Els ulls acabarien per aclucar-se sota la nyonya 
d'un fastidi tres vegades aclaparant, entregats a la sesta musicada 
per les óigales de tota mena de canícules camperoles. 
Nosaltres tenim uns parents de lluny, tan de lluny que's per-
den de vista; aqueixos parents teñen en un assil barceloní un noi 
que un dia va fer una rebequeria, mereixedora, tot lo més, de 
quatre catxetes amb la má plana, i d'enviar-lo a dormir sense 
sopar. 
La llei de la sang va acompanyar-nos temps enrera a visitar 
a l'asoilat, qui es migrava en veure la nuMa ansia deis seus en pro-
curar enlleugerir la seva situació d'esclavatge. En dos anys no 
havia rebut el consol d'una trista postal, n i un cistelló de peres, 
quan les camoses del seu hort deixaven anar els terrosos de sucre 
de les seves entranyes; ni uns penjolls de raims de la vinya per 
quin camí accidentat tantos llagostes.i sargantanes hi havia cagat 
anys endarrera, companyó del cistell del diñar per son pare, l'as-
pre pagés qui l i omplia el plat de terriga, d'escudella barrejada tan 
espessa que els fideus, arrog, patata, sigrons i col, haurien semblat 
una mateixa cosa si unes filigarces de safrá no haguessin rigut 
damunt del pastitxo comestible, amb la seva rialla d'un groe viu, 
accentuat. 
Ni la visita de la mare, vidua de l'home ramp-^llut, ni de les 
germanos de la víctima, havien anat a renovellar antiguos llásti-
mes, a encendre la mágica llántia de l'esperanga en una propera 
Uiberació; a condicionar-la en la bonesa que la ^r/wawa: Josepa, i 
la Sor Gertrudis havien sapigut calcar en el pit del xaval, cansat 
i avorrit de mastegar pare-nostres, credos i pecadores a preu fet. 
Nosaltres, per mig de cartes, recalcárem a la gent desmemo-
riada la conveniencia de dur un consol a la criatura, a qui comen-
gaven a obrir-se les potencies, i llengava llágrimes, i deia páran-
les que se'ns endintraven al cor. 
Per fi, rera tanta impertinencia nostra, fou assenyalat un dia 
per a la visita. Una carta canviá la data nostra, deis comentos de 
setembre, peí dia 24 del mateix mes. 
Ens llevárem dematí, per ésser a Testació i acompanyar a la 
maro i al gorma gran, un xicot espés de mollera, que llengava 
una cama i posava disset pessetes setmanals a la Caixa d'Estalvis. 
Aquest xicot, per motius inexplicats, tenia tirria al seu ger-
manet. Per qué, dones, anava a veure'l? 
Prompte ho várem sapiguer: la mare anava a veure el fill 
enclaustrat i el noi anava a Festa Major. 
La duplicitat d'intents d'ambdós personatges ens ha posat al 
roig viu i hem arribat a les escorrialles de la nostra pacién«ia 
acreditada. 
Encara erem al carrer, camálíes sense la placa de reglament, 
quan el noi, amb uns crits eixordadors, ens ha preguntat si ens 
havíenv fixat en el vestit nou que duia. —Que pat irem—várem 
dir-nos,—si comencem tan aviat! 
En arribar al cim del calvari cent esgraons enlaire, es va en-
fadar davant d'un plat regular de mongetes fregides. No capia una 
Festa Major sense sardina estabetxada. 
Ens ha mancat l'humor corresponent per a esbrinar el grau de 
parentiu que ens Higa amb els personatges que ens ocupen, en el 
mal sentit de la páranla. Ens vegerem qualificats donde, i accep-
tárem bonament, com una eren xica del nostre calvari, el tracta-
ment que se'ns donava de franc. 
Xo era aquell dia de visita peí nen, i haguerem d'aprofitar la 
tarda donant ais convidats a mitges, la sensació de quelcom extra. 
DESPRÉS DE PESTES 
Es que canteu de contentes 
perqué us han salvat la vida?... 
0 és que ploreu la germaneta 
que jo'm vaig menjar rostida? 
inacostumat en les cingleres del poblet de mala moft que els hi 
feia la vida des de temps immemorial. 
Anarem primer a veure uns parents que ni coneixíem, amb un 
mocadoret de ra'íms que la condescendencia de que parlavem més 
amunt, posa a la nostra má destra. 
Era esperada deis parents una arribada triomfal, amb bombo 
de petonsi platerets d'encaixades: amb tota seguretat no anirien 
aquell dia a sopar ni a dormir a casa nostra, dones en veure'ls 
exigirien l'honor de gastar-se un grapat de pessetes en son 
holocausto. Tremenda decepciól Els parents els hi donaren la má, 
pero no tingueren la galanía económica d'olrenar-los el seient 
d'una cadira. 
Qué fer del paquetet? Hauria estat honest entregar els raims 
que havien d'ésser escassa penyora de 1'esperada esplendidesa 
esva'ída? —Apa, Jan, entorna-te'n amb el farcellet, i cerca el modo 
de que sigui lleu la tarda que se t'espera! 
Anarem a un cine. Un Scarpia, vetllant quelcom més que la 
taquilla, volgué sapiguer si duiem una Orsini. El porter, més ama-
ble, ens preguntá qué duiem en el mocador d'herbes, amb panys 
descomunals sobreeixint del nús. 
Várem veure tota una peMícula. E l nostre nebot, amb els 
seus crits, reclamá l'atenció de la concurréncia, i quiscún episodi 
va ésser esquarterat per més d'un badoc. l^ixírem deixant-nos 
perdre les quatre quintes parts de la secció. 
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—On^els p o r t a r á s a aqueixa gent de la m u n t a n y a ? — v á r e m dir-
tios.—A la muntanya! 
—Muntarem el 22—els h i diguerem. 
— E l 22 o el 29?—va replicar el noi , figurant-se que anavem 
a casa seva a berenar. 
Muntarem al tramvia i el noi va voler anar al ie r ra t . A nos-
altres ens salicava la pel l ; el mocador salicava most, deis raims 
matxucats, de tan anar de «riba a vuel ta». 
Pe t j á rem el peu del Funicular, i an el nebot l i pareixia que el 
tramvia havia d ' é s se r tot á e ferrocolaf, segons el seu nom resava, 
extranyant-se de veurc-hi peces de fusta. 
— No home, no. Fu-ni-cu-lar. 
En é s se r a la muntanya esbargiren els seus ocis els convidats, 
Nosaltres no sabíem trobar l'esbarjo; de bona gana h a u r í e m accep-
tat apetescut r e p ó s al peu d'una ginestera, tips i cuits de veure les 
estrelles, i no precisament les estrelles que el senyor Comas i 
Solá ensenya en plena nit, quan la festa anyal del solstici d'istiu, 
organitzada sots els auspicis de la venerable Societat As t ronómica 
d'Espanya i Amér ica , que ell presideix. 
—Voleu pendre alguna cosa? 
—Jo em menjaria un parell de fusades—áigxié el noi gran, 
que sempre tenia un budell buid. Es referia a uns cucurutxos 
doleos, pintats de groe deis extrems. 
D e s p r é s beguerem una horxata. Donat el nostre estat anémic 
no p o d í e m aleshores beure altra cosa. 
Els farts d'escorcollar-se que's va fer la mare del meu nebot, 
cada vegada que ens t r é i em un grapat de cén t ims de la butxaca! 
La bona dona, butxaquejant quedava bé. 
Un veritable martirologi saltant les mates de la muntanya, 
dones, nosaltres fugíem de l'humanal bul l ic i , amb una escalforeta 
a les galtes, i amb les venes de les mans a punt d'esclatar. Més ne 
va passar el Cristi Q u é hi farem! 
Funicular avall, quan les clarors del j o r n s'esmunyien rera 
Occident, amb un airet de consol que corria, a r r i b á r e m al tras-
bordament. Un altre trago peí sust. 
— U n vint, i dos cinquanta. 
— Q u é ha dit, un vint i dos cinquanta? 
—Sí, senyora, aqu í surt més a compte comprar a la menuda. 
A r r i b á r e m a casa per fi, amb m é s gana que enteniment. E l 
nostre nebot, cavall desbocat en reclamar l ' éa tómec els seus drets, 
'hauria aturat a qualsevol deis establiments adherits a «La Vids 
Catalana», a omplir-se'l de cap-i-pota, que es pensava que era 
cervell de bou i conill de la mateixa bestiola. 
Nosaltres hav íem sortit de casa amb nou pessetes i mitja: ens 
quedaven cinc ralets. Com haur íem pogut plantar cara al nou 
gasto? 
La nostra esposa campetxana, cansada de rentar plats, t r ia r 
verdura i ventar el fogó, fent un esforg de flaquesa volgué sapi-
guer lo que havia succei't. Encara durada la conversa si nosaltres, 
pietosos i matxucats, no la trenquem, reivindicant al nebot, que 
restava capolat de tant seguir carrers del coneixement fins a l'aca-
bament. 
Ja teniu gana, havent dinat tan tard?—digué la esposa. 
— V é s si en tinc de gana, que'm menjaria cuplets i sanies creus. 
No n'hi havia prou de les tortures materials i morá is d'aque-
lla tarda his tór ica de «Sant Ofici»; mancava el torment d'ofegar 
les rialles que tr inaven per eixir per la boca, p e í ñas, pels ulls, 
per tot arreu. V é s q u é h i tenia que veure amb tot alió la Pilar 
Alonso! 
S o p á r e m i a n á r e m á dormir. Matalagos per t é r ra . Obertura 
d'un catre encongit com un pregadéu: lo que la fatalitat exigeix 
en cassos pareguts, deis que viuen en un pis m é s gran que'l ca-
laixet d'una m á q u i n a de cosir marca «Singer». 
Abans d'anar a dormir várem donar a mare i fill una lligó, per 
un cas de necessitat nocturna, ensenyant de girar la clau del Uum. 
En apuntar la matinada, o í rem xerrameca cohibida: eren 
mare i fill que es confessaven llurs penes. Fins que, d e s p r é s de 
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(An ell no se'l veu, perqué es troba, marejat, 
a dins del cámarot). 
cercar i recercar la ditxosa clau i no trobar-la, decidiren llevátr-se 
i acompanyar-se mutuament. 
Les primeres clarors matineres ens permeteren observar* 
P r e s e n c i á r e m al v iu una escena de vodevil, simulant entregat el 
nostre eos a les dolces carícies de Morfeu. Agafats mare i fill, 
a q u í caic i allí m'aixeco prengueren tanda a d in Felip... 
L ' e n d e m á era el dia de la visita al fill isolat. Havia arribat 
per nosaltres l 'hora esperada de l 'emancipació . La nostra esposa 
c a r r e g á amb el mor t i , en justa compensac ió , la collita de xistus 
va é s s e r ben seva, aquell dia. Encara r i u . 
Es veu que' l nostre parent atrabiliari no bevia en bones fonts. 
Insegur de qu in era el nostre grau de parentiu, així com en el 
p r imer dia erem oncles, el segón erem cosins. 
Si arriben a estar-se un dia m é s a casa nostra, ens quedem a 
nebots. 
J. COSTA t POMÍS 
De la gran ciutat 
E r a un d'aquests matins tardorals en que per da-
munt de la boirina llueix el sol espléndidament. 
E l pas central del nostre passeig de Gracia, tan 
poetitzat peí cel meridional i els plátans, recent regat, 
refulgía com una lámina de plata, que, a travers deis 
arbres, apareixia a ma divagadora vista com un riu 
pie de reflexes. 
I el pas d'una gran remada de xais, me imáginava 
una devesa. Mes els vianants que rápidament anaven 
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desdibuixant-se i perdent-se al fons enterbolinat, em 
feien revenir a la real visualitat, acabant d'esvair mes 
fantasies, unes adolescents que creuaven el passeig. 
L'hora i el pas apressat reveMaven la llur condició de 
assalariades. Son mirar sadollat de picardia, era sos-
tingut signe d'abséncia de la pudorositat, tan escalenta 
en aquella edat. Vestien escotades, curtes i ajustadís-
simes i cobrien ses pantorrilles les conseqüents mitges 
calados. Les cares eren sense les fresques roses de la 
primera joventut, esblanqueides, artificioses, com si 
fossin de cartró i guix; els llavis d'un carmí també 
artificial. 
Venieii al món i sabien ja tots sos arcans. Eren 
unes clarors de l'auba de la vida, emboirades per la 
trista precocitat, sense la blancor de la innocencia, 
l'or de les iMusions més ingénues i el rossament deis 
ensomnis. 
La sedimentació morbosa de les corrents modernes, 
sense les filtracions propia i paternal inficcioná Uurs 
cors, com tants altres, oberts massa sedentment a la 
vida. • 
Les orenetes baixen el vol fins arran de térra, pero 
es remonten molt i niuen a les altures de les cases, 
des d'on es veu millor l'infinit. Aquelles animes, altres 
orenetes de la primavera de la vida, mai s'eleven a 
la puresa del món; van sempre peí fang. 
Quina Uástima inspiren! 
Tal volta no tinguin mai niu d'amor. Potser aniran 
a parar a un amagatall de vici on no veuran mai ale-
tejar ben aprop del pit i de l'ánima uns bracos de 
infant, esperant-les una cruentafi.-A. FARGAS BATLLE 
-Molt estimat lector: 
Ja torno a sé amb tu aquí. 
Bon any i. . . bon humor 
per' burlar-te de mí. 
BUCOLIQUES 
E l R i u 
E L SOMNI DE L'ACAPARADOR 
—Mig any de temps per a fer baixar les sub-
slsténcies!... 
No passa davant la porta de tot el món, 
Passa al peu del castell més lentament que en altre 
Uoc; passa sota els rastelladors i les rodes del molí; 
passa davant la porta d'En Geroni, davant la d'En 
Pere Coquin i davant la meva, i aixó és tot; sense ocu-
par-se deis altres, deixa el poblé i es precipita per la 
valí, vers els cloquers Uunyans que l i fan signe. 
Els Lourillot voldrien fer creure que passa davant 
la seva porta, pero menteixen. Co que passa davant 
sa porta no és sinó un fals riu, un bra9 magre que el 
riu treu de son ja9, l'endemá deis dies d'oratge, i sola-
ment els forasters s'hi enganyen. 
Hom diu que passava antigament davant la vella 
església, i , com que arriba fíns a negar els morts, s'ha 
enretirat l'església nova. 
Al poblé li és precís un riu i m'admira que hi hagi 
pobles on no n'hi passa cap. Per qué el poblé veí está 
enfilat allá dalt? Cada any sos habitants pateixen de 
secada i es planyen. Quin fou el primer home que tin-
gué l'audácia de construir la seva casa damunt aquest 
cimal árid, podent restar al marge del riu, on, prop 
del nostre, el seu poblé estarla tan bé? 
I ara és massa tard. El poblé ja no pot tornar a 
baixar. No plau ais pobres canviar de lloc llurs cases. 
JULI RENARD 
Joan C o r t í s P icó , trad. 
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QUÉ SOC, JO? 
Soc un poeta adotzenat, 
una importan! mitjania, 
0 b é una celebritat? 
No sé lo que donar ía 
per saber la ver i ta l 
ben castig i ben enter. 
Altres me sen tó un rimaire 
tan insuls i tan ploraire 
com un mestre en gai-saber. 
Jo toco totes les cordes, 
de les vibrants a les sordes 
de ma l i ra colossal, 
1 ataco ferm la quinteta. 
la décima, la quarteta, 
el sonet, el madrigal, 
l ' a lexandr í car regós , 
el poema sempre sos, 
i el romang, tot galanura... 
Es dir, en literatura 
sois me manca... toca el dos 
Jo, faig versos funeraris, 
míst ics , revolucionaris, 
ne faig d'alegres com sois, 
i faig versos amorosos 
tan tendres com carinyosos, 
i fins faig... versos bunyols. 
En quan a facilitat, 
fondo i expontaneitat, 
avengo ais m é s saberuts... 
Mai en cap treball he estat 
m é s de trenta cinc rainuts! 
A m b aqües t e s qualitats 
i mér i t s i condicions, 
sense dir barbaritats, 
que so un poeta deis m é s bom 
cree que d i rán els iletrats. 
Pero per dar-me alegría, 
un bon mestre jo voldria 
que'm digués amb claretat, 
si soc una mitjania, 
un poeta adotzenat, 
o b é una celebritat... 
ANDRESÍTO 
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E L S D E P O R T S 
Els reis passen... . v 
Sí, els reis passen i . . . amb quin goig es dm aixo. 
Pero nosaltres, que tenim l'esperit un xic Sherlok 
Holmes, havem sapigut lo que demanen els nostres 
clubs i jugadors. # 
Aquest any els reis serán magnanims, esplendits... 
En Baltasar, es presentará montat amb un side-car; 
En Melchor, amb x k ^ voiturette; el noi Gaspar, mon-
tat sobre una pilota de foot-ball; seguirán an aquests 
una alegre caravana composta d'un regiment de ca-
mions—«las ciencias adelantan»—plens de paquets i 
«otras cosas peculiares» per a genere infantil. 
El F. C. Barcelona, ha demanat un camp nou i el 
campionat d'Espanya; el C. D. Europa, que el Presi-
dent que teñen sigui perpétu i tres excursions per a 
aquest istiu; El Español, un himne titolat: «Crits... 
i amunt»; í'Internacional, onze trajos de «pureza»; 
l'España, que el seu color no perdi i passar al grop A; 
TAvenp, guanyar for9a, 
Heu's aquí lo que han demanat els jugadors: En 
Zamora, un quilométric per a anar a Bilbao, a Madrid 
i Barcelona i poguer arribar a teñir 99999... «novias»; 
En Planas, una botigueta; En Martínez Surroca, un 
Diccionari catalá-castellá; En Semitier, una barra de 
«cosmetic» i un ninot Arlequí; En Sancho, com a bon 
paleta que és, un «tomo» de «la toma» de la «Bas-
tida»; En Torralba, una guia del carrer del Com te de 
l'Assalt; En Viñals, un quartel en miniatura; En Vicens 
Martínez, un pase peí tramvia; En Gracia, un altre 
nano per a poguer fer parella; En Olivclla, un moro 
de xacolata, En Coma, un harem - que hi farem!—; 
l'Alcántara, deu quilos més de pes; En Bordoy, un 
«parte de relevo»; En Serra, una Uicéncia; En Vidal, 
un suplent; En Bonet... una ave María; En Pelaó, no 
ésser quinto per alió del quinto pelaó; l'Artisus, «un 
tratado para crecer»; En Pellicer, fer cinc goals cada 
partit; l'Alegre un cachimán; En Blanco, un revólver 
per tirar al ídem; En Batlle, una alcaldía; En Sotillos, 
una «brújula»; 1'Amadeo, un duro ídem; En Montesi-
nos, un aeroplá per a poguer venir a jugar a Barce-
lona; l'Alcázar, veure Don Juan Tenorio, per alió de 
«este alcázar mortuorio...»; l'Argemí, valer tant com 
el panyos de Terrassa; En Kinke, un barril de petroli; 
En Sagi Barba, un ñas més petit; En Casanovas, fer 
cantonada a Valencia; En Bota, un mar de... confu-
sions, i En Galicia, jugar contra el Sparta. 
I nosaltres demanem paciencia i . . . quartilles. 
FOOT-BALL 
Novament ha sigut teatre d'un aconteixement fut-
bulero el Estadi. La visita que ens ha fet el equip da-
ne® Bolcklubben ha sigut ben rebuda i per «rebuda» 
el Barcelona, que ha perdut el primer partit, peró 
com que encara en manquen dos esperem que els bar-
celonins sabrán endur-se'n la victória. 
El partit jugat el passat diumenge va ésser bastant 
irregular, i si no arriba a ésser la pluja de pedrés ens 
naunem avorrit com uns... talons de goma. 




ELS TRES MOSQUETERS 
Els tres mosqueters de l'Art coneguts per Rusiñol, 
Casas i Clarassó s'han possessionat del Saló Parés 
amb un gest de desafiament que fa fredat. Els tres 
posats de rengle ens diuen: qui més guapos que nos-
altres? No seré pas jo qui els hi vulgui plantar cara; 
ni cree que gaires artistes tampoc, perqué són uns 
mestres que saben on teñen la má dreta i no els hi fa 
por ningú. 
El gran Tiago amb la seva coMecció de jardins de 
tot l'any, ens deixa sense esma. Quines perspectives 
més formosee, quins devassalls de Uum, quin esplet 
de colors! De bona gana el pendria per jardiner si 
m'haguessin caigut al damunt els quinze milions de 
peles de la grossa de Nadal. Peró ja ho diu l'adagi de 
la Meseta: Unos nacen con estrella y otros nacen estre-
llados i a mi Vestrellament que porto de naixensa, no 
em permet tenit ni una petita eixida d'En Rusiñol. 
Per cert que n'acaba de portar una de Xátiva que 
és una meravella de color. Qué volen dir els pares 
penjants de Babilonia, ni el laberinte de Creta, ni els 
—Peró si cree que dóna sort, alxó del <re-
velllon»." 
—Molta. A mi els dotze grams de raiai,se 
tne'n van anar tots a l'apéndix. 
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pensils de Granada, al costat d'aquesta eixida d'En 
Rusiñol! L'artista que fa coses com aquesta, és senci-
llament meravellós. 
I si per una sola tela li adjudiquem el millor quali-
ficatiu que havem trobat al diccionari, qué l i haurem 
de dif després d'aquella I l la del Faune, d'una placi-
desa incomparable; d'aquell Embarcader encisador, 
de tons daurats, que dona ganes d'embarcar-se per 
anar al país de la poesia, d'on l'ha arrancat el pintor; 
d'aquell camí inacabable mostrant per banda uns Ares 
de roses que tan olor i tot, i d'aquells L l i r i s i llimo-
ners^ quines sentors arriben al esperit..? Res, que 
haurem de recorre al vocabulari madrileny per a 
emmatllevar-li la páranla «estupendo», única que l i 
pot venir cora l'anell al dit al nostre Tiago, jardiner 
honorari d'Espanya, cent voltes mes notable que 
aquell famós Lenótre^ que va fer el pare de Versalles 
i al qual els francesos mostren al món cora la suma 
perfecció en l'art de la jardinería. 
Ves, ara que era creia haver-li aplicat al jardiner 
exceHent la páranla justa, era trobo arab que n'hi tinc 
de pendre raitja, perqué el sen corapany Cases, l'altre 
raosqueter deis pinzells, exposa uns corredorsde con-
vent tan «estupendos» cora els jardins d'En Rusiñol. 
L'artista que vulgui pintar uns corredors cora aquells, 
ja els hi dic que l i tocara corre de valent i encara amb 
el perill d'ensopegar i caure, abans d'arribar al claus-
tre de Sant Benet de Bages i poguer veure aquell 
retrat de la Carmela^ una beutat de carn i óssos que 
sorariu i fa l'ullet quan se la miren massa. 
Ai , Carmela! No voldria altra cosa al món, abans 
d'erapendre el darrer viatge, quetrobar-la al Jardinet 
de Xativa per a poguer fer petar la daca una estoneta 
amb vosté a l'hora del amor. 
El tercer raosqueter, raestre Clarassó, és horae que 
va de dret al «bulto», cora a bon escultor, deraostrant 
una vegada raés teñir un gust exquisit y unes raane-
tes de plata. 
El Retrat de la senyora R, C. és d'un bell realis-
rae i la figura Camperola^ té tant de raoviraent que no 
ra'estranyaria que fugís ella sola del «Saló Parés». 
* * 
A les «Galeries Laietanes» En Quer i les seves 
deixebles América Cardunets, Elda i Nuria Solé, hi 
fan un paper raolt raaco; el primer amb uns quants 
pots de cerámica forQa elegants i elles amb uns gots 
de vidre decorats al foc amb un gust exquisit. 
C. ARBÓ 
Los chicos de ¡aprensa han fet honor al seu adjectiu. 
L'altre día, En Barceló, no content en organitzar fires de mos-
tres al Pare, en va inaugurar una a casa seva, o millor dit, a la 
seva fábrica «Miria»... M i r i a i n ó ' m toquis segons uns cartellets 
penjats ais minuseuls «stands» plens d'artístiques i suggestives 
joguines. 
I després del «lunch», el nostre firaire major va obsequiar ais 
periodistes amb unes boniques i diminutes nines. 
I no'n vulguin més de baralles entre compañeros per a que* 
dar-se amb les més boniques... i més elegantment habillades. 
Res, que del primer al darrer es feu digne d'alló del chico. I tan 
chico, o nano, que diem en nostre dialecto. 
Lo que puede una muñeca, encara que sigui de fusta, amb f i r U 
pitipis de serradures i carnes de cotó fluix... 
I que'n són de corridus els companys d'Kn Xenius, d'Kn l'ou 
de Barros, d'En Clai'amunt i del Tio Mereje! 
oO 
A proposta de la Comissió de Foment, el Municipi acaba de 
canviar el nom de bastants carrers de Barcelona. 
Ve't aquí una cosa que rió serveix sinó per a empipar ais vems 
i ais editors de guies de la ciutat. 
Estiguin tranquils, per aixó, que deis noms tíoús la geíit mai 
ne fa cas. El carrer de la Virgen del Pilar s^m^vc s e r a el carrer 
d'En Cuch. 
oO 
En Ribé, general deis urbanos, ha sigut agraciat amb una con-
decoració. 
L'han nomenat res menys que comendador d'Isabel la CaUMica. 
Quin pisto es donará, el senyor Manelet!... 
Ja voldríem que fossim a Corpus, per a veure la patxoca que 
fará. 
oO 
Notes de casa: 
De l'acreditada Agencia establerta al carrer del Bonsucoés 
núm. 9 , que admet quantitats per a imposar giros postáis a l 'Ad-
ministració Principal de Correus, havem rebut un xamós present: 
mitja dotzena de vasets de butxaca, d'alumini, amb els quals ha 
vingut obsequiant ais seus clients durant aqueixes festes de Na-
dal i Any Nou. 
Agraim la fina atenció, i prometem estrenar-los en la primera 
fontada que's presentí . 
c-O v 
Amb destí ais nostres pobres, rebérem suara de mans del regi-
dor del Districte V I I I , cinc «bonos» triplicáis, els quals havem rc-
partit ja entre persones necessitades. 
Missenyor Xavier, tantes mercésl... 
-Saps que tn'ha passat?.. M'han endossat dues pessetes falses. 
-Pi t jor a mi, que m'han venut una bombeta eléctrica, dtent que 
era U A M P A R A " Z " , i no ho era. 
_ -
- — ^ — ^ — 
Ántoni López, editor — Rambla del Mitg, núm. 20 
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Dijous qu© vé, cLia 13 
S O R T I R A 
el popularíssim 
A L M A N A C 
I D JE 
L a Campana de Gracia 
p e r - a a q t J L e s t ettny l O ^ S 
Camcatat^es en coloi» 
Dibaixos d'actaalitat 
ñfticles i Versos 
deis nostpes escmtops 
Cabe^ta a Varíes tintes 




h e . 
GRACIA? 
Dissapte, dia 7, NUMERO ESPECIAL DE CAP D'ANY de 
La Campana de Grác ia 
al ii|h2lA'-Tothoni qul vuleul adquirir qualsevol de dltes obres, remetent l'import en lliurances del Qir Postal o bé en segells de franqueig 
Mein*. IJÍ Antoni LóPez, «ambla del Mig, 20, Barcelona, la rebrá a volta de corren, franca de ports. No responem d'extravios si no's remet, 
wet ao-céntims per a certificat. Ais corresponsals se'ls otorguen rebaizes. 
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C A P S D E C A S A 
-Ja m'agrada rhivern; pero quan pensó amb els pobres 
-Perqué ets tan tonto. Jo només pensó amb els rics. 
